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La siguiente implementación de ahorro energético tiene como propósito optimizar el 
funcionamiento de la bomba CPH (Condensate Preheater) de acuerdo a la temperatura 
optima de ingreso al precalentador del HRSG (Heat Recovery Steam Generators) de la 
Central Térmica de Ciclo Combinado Kallpa de 870 MW ubicada en el distrito de 
Chilca, Lima – Perú; esto a fin de reducir el Consumo de Energía Auxiliares de la 
Central. 
Para ello se realizó el diagnóstico de operación actual de la bomba CPH, así como el 
cálculo del consumo de energía eléctrica, y finalmente el análisis termodinámico 
balance de masa y energía en el precalentador del HRSG. 
La implementación tomó 46 días laborables, cuyas etapas comprenden: Gestión De 
Control de Cambios; Implementación, Establecer Recursos a Utilizar; Establecer 
Funciones, Procedimientos y Documentación; Medir y Mantener la Gestión. 
Se obtuvo un ahorro mensual energético de 42,46 MW-h y económico de $ 2 123,17 
por las 3 bombas CPH del HRSG1-2-3 después de aplicar el método termodinámico 
balance de masa y energía en el precalentador de condensado del HRSG. 
De acuerdo a los resultados obtenidos producto de la implementación se cumple con el 
objetivo de reducir el consumo de auxiliares de energía de la Central Térmica de Ciclo 
Combinado Kallpa de 248,5 MW-h a 206,04 MW-h, el cual representa un ahorro 
mensual en promedio de 42,46 MW-h. Esto en condiciones normales de operación del 
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The following energy saving implementation aims to optimize the operation of the 
CPH (Condensate Preheater) pump according to the optimal inlet temperature to the 
HRSG (Heat Recovery Steam Generators) preheater of the 870 MW Kallpa Combined 
Cycle Power Plant located in the district of Chilca, Lima - Peru; this in order to reduce 
the Auxiliary Power Consumption of the Plant. 
For this, the current operation diagnosis of the C PH pump was carried out, as well as 
the calculation of the electrical energy consumption, and finally the thermodynamic 
analysis of the mass and energy balance in the HRSG preheater. 
The implementation took 25 working days, whose stages include: Change Control 
Management; Implementation, Establish Resources to Use; Establish Functions, 
Procedures and Documentation; Measure and Maintain Management. 
A monthly energy saving of 42.46 MW-h and an economic saving of $ 2 123.17 was 
obtained for the 3 CPH pumps of the HRSG1-2-3 after applying the thermodynamic 
method of mass and energy balance in the HRSG condensate preheater . 
According to the results obtained as a result of the implementation, the objective of 
reducing the consumption of auxiliary energy at the Kallpa Combined Cycle Thermal 
Power Plant from 248.5 MW-h to 206.04 MW-h is met, which represents a monthly 
savings on average of 42.46 MW-h. This under normal combined cycle operating 
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